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Anexo No. 7 Propuesta de un programa psicol6gico para promover la salud mental 






EI Sistema Penitenciario especificamente en el Centro Preventivo Santa 
Teresa, se preocupan por el bienestar de sus internas con el fin de generar una 
rehabtlltaclon y readaptacion social, reeducar al delincuente que por diferentes 
circunstancias no vivieron las condiciones necesarias para su desarrollo integral 
convirtiendose en factores de riesgo que facilitaron la conducta delictiva, entre 
estos estan: los ambientales como la familia, el abandono por uno 0 ambos 
padres, patrones de crianza inadecuados, deslnteqraclon y violencia intrafamiliar 
etc.; sociales que incluye la escuela, la comunidad y, los individuales que se 
refieren a la personalidad e impulsividad que lIeva al individuo a delinquir y a la 
reclusion. La reeducacion da lugar a una adaptacion que les permita desarrollarse 
en la sociedad con habilidades y conocimientos que mejoren su situacion 
emocional, social y econornica, obtenido por el interes de las rnujeres internas en 
beneficio de su salud mental y una mejor retnserclon social. 
Se debe dejar atras la creencia de que al delincuente se Ie tiene que 
castigar con maltratos, humillaciones y rnarqinaclon, 10 unlco que se obtiene es 
mas resentimiento y reincidencia en actividades delictivas; esto no qulere decir 
que vivan en ocio y Iibertad total dentro de los reclusorios, siendo el trabajo, la 
educacion y capacitaciones el principal medio para rehabilitar al privado de 
libertad. 
Para el abordaje de este tema de lnvestiqaclon es necesario conocer que 
La Constitucion Politica de Guatemala, establece que el Sistema Penitenciario 
debe de estar orientado hacia la readaptacion social y la reeducacion de los 
internos(as), que el Estado debe fomentar las condiciones necesarias para lograrlo 
y as! poder reintegrarse a la sociedad en condicion de productividad; siendo el 
objetivo de dicha lnvestiqaclon conocer la importancia que tienen los programas 
de capacitacion en la salud mental de las privadas libertad. 
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La investiqacion pretende ampliar el campo del psicoloqo en el Sistema 
Penitenciario y proponer posibles soluciones para la rehahllitaclon y reinserclon de 
las internas y contribuir con la sociedad, el Gobierno, la lnstitucion, la 
Universidad, la ciencia a traves de la educaclon y proponer la creacion de 
programas en donde se aporten elementos para la promoclon de la salud mental, 
fortaleclendolas como personas prosociales. 
Se pretende con ello favorecer aquellas conductas que permitan profundizar 
en nuevos conocimientos y de esa forma motivarse con las habilidades adquiridas 
a traves del aprendizaje. 
Se obtuvo apoyo del Ministerio de Gobernaclon, el Sistema Penitenciario y 
del Centro Preventivo Santa Teresa para el ingreso a las instalaciones mediante 
los permisos administrativos que se les solicitaron, en donde hubo atraso por 
constantes cambios de autoridades administrativas y con el cambio de gobierno 
nos vimos afectados con la neqacion al acceso a la instltucion, recurriendo al 
despacho del senor Ministro y al Director del Sistema Penitenciario para lograr el 
permiso solicitado para finalizar la lnvestiqacton. 
Para la recopllaclon de los datos cualitativos y cuantitativos se conto con la 
particlpacion de grupos de discusi6n basados en una guia estructurada sobre la 
importancia de las capacitaciones, se aplicaron encuestas para evaluar la salud 
mental. Se desarrollaron talleres de resiliencia, motlvacion y valor de la rnuier para 
lograr una integraci6n con las participantes. Se cuhnino con una c1ausura en 
donde se aqradecio la participaclon de las autoridades y de las mujeres privadas 
de libertad, as! tamoien se entregaron diplomas de participaci6n en los talleres. 
Para finalizar es importante mencionar que Santa Teresa es un preventivo 
que es privilegiado con la educaclon que imparten de primaria, baslcos y 
bachillerato, siendo un medio de superacion para las internas, sin embargo 






En Guatemala el Sistema Penitenciario se ha caracterizado por no cumplir 
con los requerirnientos necesarios para lograr la rehabilitaci6n de las personas 
recluidas en las carceles, por 10 general, cuando salen vuelven a cometer los 
hechos delictivos, 0 bien porque como se conocera en muchos centros de 
privaci6n de la libertad, son los internos quienes tienen el control; esta situaci6n 
trata de cambiarse, tomando como principal herramienta la educaci6n, promovida 
principalmente por las autoridades de cada centro, por 10 que buscan el refuerzo 
de diferentes instituciones publicae y privadas para la creaci6n, planificaci6n y 
ejecuci6n de programas de capacitaci6n; buscando como objetivo la reinserci6n 0 
reintegraci6n social. 
Esta investigaci6n tuvo como objetivo principal determinar la importancia 
que tienen las capacitaciones, para la salud mental de las mujeres privadas de 
Iibertad del Centro de Detenci6n Preventiva para MUjeres Santa Teresa zona 18, 
fundada en 1978, se caracteriz6 en sus inicios por promover programas 
ocupacionales basicos como manualidades, mecanografia, costura, etc., logrando 
establecer los beneficios obtenidos, que aportan dichos programas a traves de las 
destrezas obtenidas con el nuevo aprendizaje. A la vez se identificaron las 
necesidades en el area Psicol6gica para el fortalecimiento de la reinserci6n social. 
Para explicar mejor el por que los programas de capacitaci6n y la educaci6n 
son importantes para la rehabilitaci6n social de las privadas de libertad, se 
abordaron los temas de: La realidad de las mujeres internas de los centros 
penitenciarios; EI Sistema Penitenciario como encargado de la reeducaci6n; 
Programas de capacitaci6n; Salud mental y La teoria del aprendizaje social de 
Albert Bandura, ofreciendo una mayor comprensi6n de como el aprendizaje puede 
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lograr que se obtengan conocimientos para el desarrollo de habilidades sociales y 
motivar a las demas por medio de la observaci6n de modelos. 
Uno de los factores que contribuyen a la salud mental es el aprendizaje, 
proceso cognitivo que permite el cambio de conducta de la persona a traves del 
desarrollo de nuevas habilidades para enfrentarse a la vida, aunado a una 
motivaci6n interna mediante el logro de la satisfacci6n personal y que puede traer 
otros beneficios. Aprendizaje que Ie perrnite desarrollar capacidades de 
racionalizaci6n, memoria, inteligencia, herramientas para la soluci6n de 
problemas, mejorando su salud flsica y espiritual y por 10 tanto una alta 
autoestima que contribuyen a la salud mental. 
La metodologia que se utiliz6 para ejecutar la investigaci6n fue a traves de 
la realizaci6n de entrevistas a los responsables de los diferentes programas que 
se estan desarrollando en Santa Teresa en el area educativa, laboral, ocupacional 
y psicol6gica. Un cuestionario dirigido a las internas especificamente para 
conocer la salud mental de las mismas y una guia de entrevista que permiti6 la 
discusi6n en grupos de 10, con el objeto de saber c6mo los programas de 
capacitaci6n influyen en elias y su salud mental. 
Para la evaluaci6n de la salud mental, se seleccion6 una muestra de forma 
aleatoria, de 32 mujeres privadas de Iibertad, equivalente al 19% del total de la 
poblaci6n interna, las cuales debian cumplir con: participar en los diferentes 
programas de capacitaci6n, charlas, talleres, actividades ocupacionales y 
laborales, no tener menos de 6 meses de estar interna. EI cuestionario en salud 
mental evalu6 el sentido del valor 0 autoestima, sentido de control, sentido de la 
realidad, conciencia emocional, capacidad de lucha, sentido de autoprotecci6n y la 
salud ffsica, todos estos son identificados como las principales caracteristicas de 
una funcionalidad sana y los principales componentes del bienestar mental. Se 
lIevaron a cabo talleres grupales con el fin de crear rapport y ernpatla con las 





"La pena privativa de libertad es el resultado de la evoluci6n de las 
sanciones penales durante siglos y siglos. Tiene unos trescientos aries y vino a 
sustituir otras sanciones mucho mas crueles: la de muerte, corporales, trabajos 
forzosos, etc." 
Sequn la periodista Rocfo G6mez del Diario La Hora (2006)2, la prisi6n 
como castigo fue usada desde tiempos antiguos, las primeras nociones del 
concepto de carcel aparecen en el siglo XVI, en Amsterdam, no era precisamente 
como se Ie conoce en la actualidad, era una especie de lugar donde la gente 
acudla por albergue y trabajo. Es a finales del siglo XVIII que la permanencia en la 
carcel se concibe como una pena privativa de la Iibertad y es en Roma donde el 
Papa Clemente XI crea en un hospicio, el primer centro correccional para menores 
delincuentes, que a la vez funcionaba como albergue de huerfanos y ancianos. 
La evoluci6n de la carcel del precario rnetodo de encierro 0 antesala de la 
pena de muerte, al moderno concepto de Sistema Penitenciario "ega con el 
capitalismo en el siglo XIX, que introduce nuevas modalidades del control social y 
vigilancia. EI sistema progresivo penitenciario fue introducido a finales del slqlo 
XIX, como una forma mas humanitaria, que prevefa que el recluso se fuera 
involucrando en un proceso de varias etapas, que van desde la prisi6n rigurosa, la 
educaci6n y el trabajo, hasta la Iibertad condicional. 
1Lucero, Margarita, Proyecto de capacitaci6n en computaci6n para personal e internos de la unidad 
n03 de j6venes adultos/ Servicio penitenciario provincial, http://www.uib.Es/departlgte/edutec/ 
edutec01/edutec/comunic/DIV07.html, ario 2002 




Seqim el Centro de Estudios de Guatemala CEG (2006), la rehabilitaci6n y 
la agilizaci6n de los procesos judiciales dentro de las carceles disuaden de la 
delincuencia. Las leyes de mana dura adoptadas can el supuesto fin de combatir 
la delincuencia, encarcelando miles de j6venes pertenecientes a maras, no hacen 
mas que colapsar el Sistema Penitenciario. 
Sequn Rocfo G6mez (2006)3 en la entrevista realizada al presidente de la 
comisi6n de Gobernaci6n de Guatemala Waldemar Barillas, expresa: "Todos 
merecemos una segunda oportunidad. Se debe pensar en la rehabilitaci6n, no 
estamos en tiempos de la colonia a de la inquisici6n, es importante respetar sus 
derechos para que todos vivamos en una sociedad mas humana." 
EI Sistema Penitenciario guatemalteco orientado para mujeres privadas de 
libertad, inici6 durante el periodo de 1821 a 1877 donde existi6 la carcel publica 
para mujeres, la cual estaba administrada par las mismas normas legales que la 
carcel publica para hombres. EI Centro Preventivo Santa Teresa inicialmente 
ubicado en la zona 1 de la ciudad capital era el convento carmelitano, en 1962 se 
hizo cargo la congregaci6n del Buen Pastor, durante el gobierno de Miguel 
Idfgoras Fuentes, en donde las hermanas religiosas de dicho lugar implementaron 
una serie de actividades can el objeto de rehabilitar a las internas, entre elias: 
corte y confecci6n, mecanografia, reposteria y taquigrafia entre otros. "En el ana 
1969 se cre6 otro centro de detenci6n y en 1983 las internas fueron trasladas al 
preventivo de la zona 18. En 1978 Santa Teresa qued6 funcionando como un 
centro preventivo para mujeres hasta el 13 de mayo del 1987, fecha en que 
empez6 a funcionar las nuevas instalaclones'". 
3 Gomez, Rocio, Rehabilltacion carcelaria como disuasivo contra la violencia, 
http://www.lahora.com.gtlhemerotecal06/06/08/paginas/tema.php 
4 Garcia Chacon, Vilma Isabel, Incidencia de un programa de Salud mental para mujeres privadas 
de libertad, en el centro preventivo Santa Teresa zona 18, Guatemala, Universidad De San Carlos 




"Salud es definida por la Constitucion de 1946 de la Orqanizacion Mundial 
de la Salud como el proceso de completo bienestar flsico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones y/o enfermedades." EI Modelo Integrativo 
tiene un enfoque psicobiosocial y define a la salud mental como: "el equilibrio 
emocional en individuos y colectividades, que Ie permite estar y sentirse bien, 
ayudandose mutuamente a mejorar como personas y estableciendo relaciones de 
mejor caudad." 
Sequn el manual integral de salud mental (Pronice Guatemala 1997)7, los 
factores que influyen en la salud mental son: sociales implica la desproteccion 
social, discrlrninaclon etnlca, droqadiccion, hogares desintegrados, falta de 
vivienda y violencia; econ6mico como el alto costa de la vida, bajos salarios, 
desempleo, falta de tierra, pobreza y rnarqlnacion: educaci6n se enfoca en el 
analfabetismo, educacion alejada de la realidad historlco social, modelo educativo 
vertical, discriminatorio y maltratante; politico como la corrupcion, demagogia, 
mentira, division social, elitismo, abuso de poder y autoritarismo; cultural como el 
racismo, rniqracion, violencia politica, desvalorlzacion de la cultura nacional, 
aculturacion y allneacion: biol6gico como la desnutrlcion, enfermedades, falta de 
higiene, consumo de sustancias toxlcas, falta de ejercicio y recreaclon, poca 
accesibilidad a servicios de salud; medio ambiente enfocada en la contaminaclon, 
el ruido, la deforestacion, la falta de areas recreativas, falta de drenajes y 
basureros; comunicaci6n referida a la allenaclon a traves de los medios de 
comunlcaclon social, prejuicios, diferencias de idiomas, interferencia en la 
cornunicaclon, poca 0 mala cornunlcaclon, distorslon del mensaje, palabras 
5 Enciclopedia Libre, Salud, http://es.wikipedia.org/wiki/Salud, afio 2007 
6 Salazar Valencia, Angel Benjamin, Guillermina Solano y Nora Murillo, Salud Mental Integral, 
PRONICE, Guatemala 1997, pag. 3 
7 Idem, pag. 5 -13 
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obscenas, y el psicol6gico enfocado en la no satlsfaccion de necesidades que 
generan conflicto, estres 0 tension, ansiedad, angustia, depreslon y dlstorsion de 
la realidad. 
"La psicologia tiene un gran campo en la salud mental, no concierne solo a 
los aspectos de atenclon posterior al surgimiento de desordenes mentales 
evidentes, corresponde al terreno de la prevencion de los mismos con la 
prornocion de un ambiente socia cultural determinado por aspectos como la 
autoestima, las relaciones interpersonales y otros elementos que deben venir ya 
desde la educaclon mas primaria de la niiiez y de la juventud. Esta preocupacion 
no solo concierne a los expertos, sino que forma parte de las responsabilidades 
del gobierno de una naclon, de la formaclon en el nucleo familiar, de un arnbiente 
de convivencia sana en el vecindario, de la responsabilidad asumida por los 
medios de cornunlcacion y de la consciente guia hacia una salud mental en la 
escuela y en los espacios de trabajo y estudio en general"8 
Myers, Sweeny y Witmer (1991) citado en la Enciclopedia Libre de Salud 
Mental de Wikipedia9 desarrollaron un modelo de salud mental expresado en 5 
areas principales: la esencia 0 espiritualidad, el trabajo y ocio, amistad, amor, 
autodominio, donde en cada una de esos ejes se debe trabajar: 
• EI Sentido del valor 0 autoestima: sentimiento valorativo de nuestro ser, de 
quienes somos nosotros con nuestros rasgos corporales, mentales y espirituales 
que integran nuestra personalidad. 
• Sentido del control: capacidad de regular la propia conducta. 
8 Enciclopedia Libre, Salud Mental, http://es.wikipedia.org/wiki/Saludmental,ario 2006 
9 idem 
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• Sentido de la realidad: modo particular de entender, percibir y vivir 10 que les 
rodea, distinguiendo entre 10 real y la fantasia, estar conciente de la realidad 
individual y social. 
• Conciencia emocional: conocimiento y reconocimiento que tiene el individuo 
de sl mismo de sus sentimientos y emociones. 
• Capacidad de lucha: posibilidad de tener una aptitud y suficiencia de lograr 
metas para la autorrealizaci6n y el desarrollo individual y colectivo. 
• Cuidado de salud fisica: mantenimiento del bienestar fisico a traves de la 
buena alimentaci6n, ejercicio e higiene que permita tener un cuerpo sano. 
• Sentido de autoprotecci6n: protecci6n 0 defensa de uno mismo de todo 
aquello que pueda perjudicar 0 dafiar la integridad fisica y mental. 
Realidad de las mujeres internas de los centros penitenciarios y 
la salud mental: 
Los programas de capacitaci6n dentro de los sistemas penitenciarios son 
un elemento de aprendizaje fundamental que ayuda a los internos a desarrollar 
nuevas habilidades que permitan adaptarse a la sociedad y sobrevivir a ella. EI 
aprendizaje permite sentirse emocionalmente capaz, mejora la salud mental y da 
lugar a un estado de equilibrio entre una persona y SIJ entorno sociocultural 10 que 
garantiza su participaci6n laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un 
bienestar y calidad de vida. Equilibrio que se facilita si en las carceles existen 
programas que brinden ese ambiente en donde no exista el oclo, sino de traba]o, 
de educaci6n y ocupacional que mejore su salud mental. 
Los diccionarios de la Merriam Webster (compafila estadounidense que 
publica libros y diccionarios desde 1928) citado en Wikipedia definen salud mental 
como "un proceso de bienestar emocional y psicol6gico en el cual el individuo es 
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capaz de hacer uso de sus habilidades emocionales y cognitivas, funciones 
sociales y de responder a las demandas ordinarias de la vida cotldlana'"? 
La salud mental se manifiesta en la vida diaria, en la forma de manejar sus 
temores, capacidades y responsabilidades; de como es capaz el individuo de 
satisfacer sus propias necesidades, la manera en que afronta sus tensiones y 
situaciones diffciles, la superacion de momentos traumatlcos y la forma en que se 
relaciona con los dernas y pueda ser independiente. Estos factores no son 
canalizados debidamente por las personas que estan reclusas, por el ambiente en 
que se desenvuelven; necesitando un lugar que les brinde todos aquellos 
aspectos necesarios para desarrollar su salud mental que les perrnitan afrontar 
sus fracasos y problemas de la vida diaria dentro de la centro de detenclon y 
fuera de el, de manera que se evite la reincidencia. 
Sistema Penitenciario como encargado de la reeducaci6n: 
Sequn la ley del Sistema Penitenciario en el articulo 3 (octubre 2006), es la 
institucion encargada de garantizar la custodia y seguridad de las personas 
privadas de Iibertad asl como facilitar los procesos de readaptacion, reeducacion y 
reinserclon de los mismos en la sociedad. De manera que puedan brindarles a los 
internos estabilidad y orden al interior de las carceles, darles las herramientas y 
los conocimientos necesarios para reintegrarse a la sociedad en condlcion de 
productividad, mejorando asl, la vida de los recluses y sus familias alcanzando su 
objetivo principal, el reducir las conductas delictivas adquiridas 0 aprendidas, 
eliminar la ociosidad que es la que da margen a pensamientos destructivos y 
aumentar su agresividad. 
10 Enciclopedia Libre, Salud Mental, http://es.wikipedia.orq/wiki/Saludmental,ario 2006 
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La mejor manera de reintegrarse a la sociedad es a traves del trabajo y la 
adqulsicion de nuevos conocimientos, por 10 que es importante que el interno(a) 
aprenda un oficio que Ie permita la relnsercion de manera efectiva. Muchos 
delincuentes no tienen los procesos formativos, careciendo de aspectos culturales 
y educativos, elevar su nivel educativo es una forma de ayudarles y permitirles la 
reinteqracion que se entiende como un: "proceso de inteqracion de doble Via, en el 
que se deberla establecer un proceso de cornunlcaclon e interaccion entre la 
carcel y la sociedad, en el que la persona pueda reconocerse como integrante de 
aquella y, al mismo tiempo, la sociedad reconozca los conflictos y problemas que 
suele segregar en la carcet'". 
Las personas que ingresan a una carcel, en su rnayorla es porque su 
conducta no se ha integrado al proceso de adaptacion social, esto quiere decir que 
ni la familia, la escuela, la sociedad 0 el trabajo han logrado que la persona se 
desarrolle positivamente en el ambito social y emocional; la reinteqraclon se da a 
traves de la insercion laboral, apoyo familiar, programas de apoyo financiero y 
planiflcacion laboral, el desarrollo de habilidades cognitivas y de comportamiento, 
y rehabilitaclon en drogodependencia. 
Sequn Martinez, M. (2003): "el tratamiento penitenciario, tiene como 
objetivos: proteger, disuadir, reeducar, acallar, en sentido amplio puede ser todo 
tipo de lntervenclon 0 actividad que favorezca una nueva vida sin delitos."12 
11 Espinoza Mavila, Olga. Programas de Reinserci6n Social en el Sistema Cerrado y en Libertad, 
www.comunidadyprevencion.org/...Iponencias/Olga%20Espinoza%20%20Programas%20de%20Re 
insercion%20CESC.ppt, Programa Hoy Es Mi Tiempo, Ano 2006, Pag. 3 
12 Martinez, M. EI Penal de EI Puerto de Santa Maria 1886-1981, http://es.wikipedia.Orq/wiki/Prisi 
%C3%B3n, ario 2003 
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EI Sistema Penitenciario tiene como principios la correcclon, clasiticacion, 
modulacion, trabajo y educacion todo con el fin de obtener una readaptacion social 
modificando asl las tendencias antisociales de los internos y facilitar la adqulsicion 
de actitudes habltos y tecnlcas que puedan ser utilizados en su vida. Para lograrlo, 
el trabajo y la educacion deben estar orientados a la lntervenclon pslcoloqlca con 
programas de deshabituamiento y a la promocion de la salud mental con el fin de 
que el interno aprenda a desarrollarse dentro del ambito social, laboral y familiar. 
Los centros penitenciarios en Guatemala lIevan a cabo programas 0 
actividades educativas: se imparten c1ases a nivel primario, basico, incluso en 
algunas estudian carreras universitarias, asl tarnblen realizan cursos de formaclon 
profesional u ocupacional, actividades socioculturales, etc. 
SeglJn S. Leqanes (Publicado en la Revista Electronica Crimlnoloqlca 
Jurfdica, juliol agosto 1997)13 el tratamiento esta basado en el principio de la 
voluntariedad del interno, solo existe la posibilidad de poner a dlsposlclon del 
mismo, esos metodos 0 actividades que pueden favorecer su rehabllltacion social. 
Se les puede motivar para que participen y colaboren en los programas; si 10 
rechazan no se les puede forzar a lIevarlos a cabo. Otro factor es el hecho que 
tarnbien en las diferentes carceles, la oportunidad de participar en estos 
programas es la buena conducta del interno, hecho que viene a desfavorecer a los 
internos que necesitan mas de esta ayuda para corregir su conducta. 
13Leganes, S., La CriSIS del tratamiento penitenciario, http://personaI5.iddeo.es/pedrotur/ 
criminologia3.html, Revista Electronica Criminologfa Juridica, julio/agosto 1997 
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Programas de capacitaci6n: 
Sequn Lucero Margarita (2001)14 los programas de rehabtlitacion efectivos 
son aquellos que logran conjugar cada programa con las necesidades, 
circunstancias y estilos de aprendizaje de los individuos. Los programas de 
capacitacion pretenden crear en los internos un desarrollo psicosocial aunado a la 
salud mental. Las capacitaciones pueden dar al interno las herramientas 0 medios 
que les permita minimizar las carencias que los lIevan a delinquir, haciendo de el 
una persona con funcionamiento integro, de manera que es una labor que no debe 
terminar dentro de la prision sino tener una continuidad en la sociedad. Esto 
implica 10 siguiente: 
a) Tener una concepcion positiva de sl mismo, es decir, una buena 
autoestima, en los internos de los presidios en su mayoria tienen una 
concepcion negativa de su persona, muy baja autoestima. Esto es una 
carencia que debe ser superada. 
b) Confianza en la sociedad, debido a maltratos por ella y muchas veces 
desde que nacieron: son familias pobres y marginales, en donde la falta 
de proceso educativo y la no lnsercion laboral producen el resentimiento y 
descorrfianza. 
c) Crear en ellos una vida caracterizada por la iniciativa, el esfuerzo y la 
resoluclon de problemas. Muchos sujetos terminan delinquiendo por la falta 
de formacion en habilidades sociales y en la resoluclon de problemas. No 
se les ha capacitado suficientemente para vivir en sociedad y crean 
situaciones conflictivas porque no saben resolver sus problemas sociales. 
14Lucero, Margarita, Proyecto de capacitaci6n en computaci6n para personal e internos de la 
unidad nO 3 de i6venes adultosl Servicio penitenciario provincial, http://www.uib.es/departlgte/ 




Sequn el reportaje de Prensa Libre (12/08/2007)15 los programas laborales 
disminuyen el ocio entre los internos; invierten su tiempo en actividades 
productivas, aprenden un oficio, a la vez obtienen una remuneraci6n econ6mica 
que les perrnite una mejor calidad de vida dentro de las carceles, Permite el 
desarrollo de habilidades y aptitudes en los internos; por medio de estos 
programas vinculan el trabajo con la rehabilitaci6n, a traves del desernpefio de 
actividades que induzcan la valoraci6n de sus capacidades, procurando 
oportunidades de una mejor reinserci6n. 
Programas educativos: 
La Secretaria de Seguridad Social de Baja California en el programa de 
readaptaci6n social (2006)16 indica que la educaci6n es base fundamental, para el 
desarrollo del ser humano, esta brinda la oportunidad de elegir con asertividad y 
facilita el acceso a un trabajo digno y por 10 tanto mejorar la calidad de vida. En el 
interior de los centros de detenci6n se imparten programas de educaci6n, 
alfabetizaci6n, primaria, baslcos, diversificado, y en algunos carreras 
universitarias, que pretenden ensefiar habilidades cognitivas y sociales, las cuales 
les permitan saber como actuar y poder solucionar problemas a traves del 
desarrollo de las funciones superiores como atenci6n, memoria, categorizaci6n, 
raciocinio, capacidad de abstracci6n, capacidad de formular ideas, etc., todo esto 
con el fin de darles un mejor nivel acadernlco, 
Dentro de estos programas se incluyen la cultura y el deporte; la cultura es 
esencial, porque es un medio de sensibilizaci6n, motivaci6n y reflexi6n para el 
interno, entre estos se puede mencionar los talleres de pintura, teatro, dibujo, etc. 
15 Barrios Paiz, Gabriela, Empresas que brindan esperanza, Prensa Libre, Guatemala, 12 de 
aJlostode 2007, Edlcion Dominical, Pag. 12. 
1 Secretaria de Seguridad Social Baja California, Programas de Readaptacion Social, 
http://www.ssp-bc.gob.mx/internetssp/docs/sep/sep.php?pagina=3&subpagina=1 &URLID=sistema 
estatalpenitenciario, ano 2006 
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La prornoclon del deporte, tiene como fin el acondicionamiento flsico, 
permite preservar la salud, canalizar energias de los internos que muchas veces 
estan cargados de energias negativas, siendo esta una actividad sana, esto se 
puede lIevar a cabo en torneos deportivos, juego de pelota, etc. 
Los programas ocupacionales: 
Se centran en que la persona practique y emprenda determinadas 
actividades en donde la ocupacion permita eliminar el ocio y mejorar las 
habilidades cognitivas y psicosociales, entre estos se puede mencionar todos 
aquellos cursos de manualidades, actividades religiosas y flslcas como el deporte, 
que les permite mantenerse activos y no caer en una rutina de pereza e 
inactividad, que no contribuye a la readaptacion social, que parte desde el interior 
de los centros detencion para luego desarrollar en la sociedad. 
"Los profesionales de la salud mental comenzaron a entender la 
importancia de la diversidad religiosa y espiritual en 10 que compete a la salud 
mental. La Asociacion Estadounidense de Psicologia explicitamente expresa que 
la religion debe ser respetada, mientras que la Asociaclon Estadounidense de 
Psiquiatria dice que la educacion en asuntos religiosos y espirituales es tarnblen 
una necesldad'l". 
17 Enciclopedia !ibre, Salud Menta!, http://es.wikioedia.ora/wiki/Saludmental,ario 2007 
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Teoria del aprendizaje social 
Sequn Farrington (1992) "Ia delincuencia ocurre cuando el proceso normal 
de aprendizaje social basado en las recornpensas 0 castigos de los padres, se ve 
alterado por una disciplina erratlca, una pobre supervision, hostilidad entre los 
padres y modelos paternos, antisociales 0 crlrnlnales.?", Para entender mejor el 
tema seleccionado exponemos el proceso de reeducacion desde el punta de vista 
de la psicologia cognitiva y aprendizaje social. 
Teorias del aprendizaje: 
"Aprendizaje, es el proceso por el cual la experiencia produce un cambio, 
relativamente permanente en el conocimiento 0 la conducta del individuo, 
rnodificacion que puede ser deliberada 0 no.,,19 
Las teorias del aprendizaje es el conjunto de conocimientos que 
proporcionan la explicacion general de las observaciones cientificas referidas a los 
procesos y cambios de conductas en los sujetos. Existen varias teorias las cuales 
intentan explicar, comprender, predecir, el comportamiento humano en una 
sltuacion educativa, entre elias esta el cognoscitivismo. 
En psicologia coqnlclon se refiere: al proceso de conocer y cogniciones 
sequn Beck: es el conocimiento de una persona. Dando asl paso a 10 que hoy dla 
es conocido como psicologia cognitiva, explicada como: "Un analisls cientlfico de 
los procesos mentales y estructuras de memoria con el fin de comprender la 
conducta humana, describir la psicologia de como la gente adquiere, almacena, 
18 Educaci6n social para delincuentes, http://htm.rincondelvago.com/educacion-social-para­
delincuentes.html, ano 2007 
19 Woolfolk, Anita E, Psicologia educativa, Septima Edici6n, Prentice Hall, Mexico 1,999, Pag. 204 
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manipula y utiliza la lntormaclon."? Esto quiere decir que se enfatiza en los 
procesos cognoscitivos como: pensamiento, razonamiento, juiclo, memoria, 
analisis, etc. 
Sequn Peaget (1954, 1963,1970)21 el proceso de aprendizaje es la 
adquisici6n 0 reorganizaci6n de estructuras cognitivas a traves de las cuales las 
personas procesan y almacenan la informaci6n. Expone que todo proceso 
cognoscitivo esta comprendido sequn sus estudios biol6gicos, que todo ser 
humano organiza sus pensamientos en estructuras psicol6gicas para comprender 
y relacionarse con el mundo; son los esquemas adquiridos que Ie permiten hacer 
representaciones mentales, dando lugar a una adaptaci6n de la conducta donde 
participan la asimilaci6n y acomodaci6n, procesos que permiten adquirir nuevos 
conocimientos modificando esquemas existentes, obteniendo asi nuevas 
conductas. 
La teorla cognitiva del aprendizaje se puede definir: "como un proceso 
mental activo de adquisici6n, recuerdo y utilizaci6n de los conocimientos.t", que 
producen un cambio permanente en el conocimiento y la conducta. 
Teoria del aprendizaje social: 
Segun Bandura: "la teorla del aprendizaje social, es un enfoque que 
subraya la capacidad para aprender por medio de la observaci6n 0 de 
instrucciones, sin que el aprendiz cuente con experiencia de primera mano"." 
2°Nieves Schade Yankovic, Psicologia Cognitiva, http://www.universidadabierta.edu.mxlSerEsU 
Psicologia/Apren Memoria/concep apren soc psic cog.htm, Universidad de Concepcion, afio 
2000, Chile 
21 Woolfolk, Anita E, Psicologia educativa, Septima Edicion, Prentice Hall, Mexico 1999, Pag. 27-30 
22 Idem, Pag. 246 
23 Morris, Charles G., Alberto A. Maisto, Psicologia, Decima Edicion, Pearson Educaclcn, Mexico 
2001 pag. 215 
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Bandura (1978) 24 cree que la conducta humana puede ser explicada por un 
determinismo reciproco que implica factores conductuales, cognoscitivos y 
arnblentales. Esto quiere decir que la conducta esta determinada por estlrnulos 
arnbientales y por factores personales como la rnotlvacion, la atencion, la 
retenclon, creencias y la producclon motora, que lnteractuan en el proceso de 
aprendizaje. 
Los procesos cognoscitivos determinan cuales estfmulos se reconoceran, 
como se percibiran, como actuara ante estos, permiten usar slrnbolos y realizar el 
tipo de pensamiento que anticipe cursos de accion diferente y sus consecuencias. 
EI aprendizaje ocurre de forma activa y vicaria en donde la activa consiste 
en aprender de las consecuencias de las propias acciones, 0 en modo vicario, por 
la observacion del desempefio de modelos. 
La teorla del aprendizaje social de Bandura ofrece estimulantes 
posibilidades de apncacton en las areas de aprendizaje, la motlvaclon, la 
autorrequlacion, ha sido probada en diversos contextos y aplicada a las 
habilidades cognoscitivas, sociales, motoras, para la salud, educativa, y 
autorreguladoras, puesto que la gente aprende mediante la observacion de 
modelos. 
Sequn Nieves Schade Yankovic (1996)25. EI aprendizaje por observacion 
esta regido por cuatro procesos que son: atenclon, retencion, reproducclon motora 
y motivacion. 
24 Engler Barbara, Introduccion a las Teorfas de la Personalidad, cuarta edicion, McGraw-Hili, 1996, 
Mexico, pag. 230 
25Nieves Schade Yankovic, Psicologfa Cognitiva, http://www.universidadabierta.edu.mxlSerEstl 
Psicologia/Apren Memoria/concep apren soc psic cog.htm, Universidad de Concepcion, Chile, 
ario 2000 
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•	 Atencion: es la disposlclon del sujeto a discriminar entre varios estlrnulos, uno 
en particular, para ello debe tener un valor significativo, tales como intereses, 
necesidades, deseos y anhelos. En la teorla del aprendizaje social, el tener 
presente un modelo constantemente lnfluira en la captacion de la persona, 
porque si esta vive en un ambiente pacifico que estimula el desarrollo personal 
se inclinara por modelos y actividades constructivas; mientras que alguien que 
este en un ambiente hostil tiende a aprender modos de respuesta agresiva. 
•	 Retenclon: la informacion adquirida en parte queda en la memoria y en parte se 
olvida, esta mejora con la practlca mental 0 real, que es 10 que permite recordar 
los elementos de la conducta deseada. 
•	 Reproduccion motora: es convertir la representaclon slrnbollca de la conducta 
en las acciones apropiadas, esto implica la orqanizacion cognoscitiva de la 
respuesta, la lnlclaclon de la respuesta, supervison de la respuesta y reflnacion 
de la respuesta. 
•	 Motlvacion: es el reforzamiento que se recibe para realizar una conducta 
determinada. La rnotivacion permite la retencion y que la conducta se repita en 
ocasiones posteriores, y esta puede ser de manera vicaria. Esta rnotivacion 
puede ser extrinseca, lntrlnseca, vicarias y autogeneradas. 
La rnotlvaclon es el elemento principal en la teorla del aprendizaje social, 
son aquellos factores que van a determinar si la conducta sera imitada 0 no, 10 
mas importante es si se repetlra, para ello los factores externos seran aquellos 
que son utilizados con el fin de elogiar, apreciar, 0 reconocer el esfuerzo de los 
otros; los factores internos son a nivel personal, el sentirniento positivo que genera 
su conducta que perrnitira lIevarla a cabo de nuevo; factores vicarios, refiriendose 
al hecho de observar los beneficios que obtienen los dernas de su conducta y por 
ultimo, el autorreforzamiento, que es la capacidad de la persona de controlar los 
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propios sentimientos, pensamientos y acciones 10 que llevara a la persona a 
mantener una conducta deseada. 
Las tecnlcas cognitivo-conductuales han sido utilizadas en el modelo de la 
competencia social, que realza la necesidad de enseiiar a los delincuentes 
habilidades que faciliten la interacci6n con los dernas. "Uno de los programas 
cognitivo-conductual mas utilizados es el del pensamiento Prosocial, en donde se 
aplican tecnicas de soluci6n cognitivas de problemas, entrenamiento en 
habilidades sociales, control de emociones principalmente el de la ira, 
razonarniento crltlco sobre la propia conducta y la de otros, valores y pensamiento 
creativo".26 
26Santiago Redondo lIIescas, Psicologia Penitenciaria Aplicada: Los Programas De Rehabilitaci6n 





Las capacitaciones pueden dar al interno las herramientas 0 medios que les 
permita minimizar las carencias que los lIevan a delinquir, haciendo de el una 
persona con funcionamiento Inteqro, de manera que es una labor que no debe 
terminar dentro de la prislon sino tener una continuidad en la sociedad. 
"EI tratamiento penitenciario, tiene como objetivos: proteger, disuadir, 
reeducar, acallar, en sentido amplio puede ser todo tipo de lntervencion 0 
actividad que favorezca una nueva vida sin delitos." 27 
"La delincuencia ocurre cuando el proceso normal de aprendizaje social 
basado en las recompensas 0 castigos de los padres, se ve alterado por una 
disciplina erratlca, una pobre supervision, hostilidad entre los padres y modelos 
paternos, antisociales 0 criminales.,,28 
EI aprendizaje permite sentirse emocionalmente capaz, mejora la salud 
mental y da lugar a un estado de equilibrio entre una persona y su entorno 
sociocultural 10 que garantiza su partlctpacion laboral, intelectual y de relaciones 
para alcanzar un bienestar y calidad de vida. 
La salud mental se manifiesta en la vida diaria, en la forma de manejar sus 
temores, capacidades y responsabilidades; de como es capaz el individuo de 
satisfacer sus propias necesidades, la manera en que afronta sus tensiones y 
situaciones diffciles, la superacion de momentos traumatlcos y la forma en que se 
relaciona con los dernas y pueda ser independiente. 












Hip6tesis general 0 de investigaci6n: 
Los Programas de Capacitaci6n del Centro Preventivo Santa Teresa 
contribuyen a la salud mental de las internas. 
Hip6tesis de trabajo U operacional: 
Los Programas de Capacitaci6n dirigidos a las internas del Centro 
Preventivo Santa Teresa optimizan la salud mental de las participantes. 
Variables de investigaci6n: 
Variable dependiente: 
Los programas de capacitaci6n: "Es un proceso educativo a corto plazo, 
aplicado de manera sistematica y organizada, mediante el cual las personas 
aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en funci6n de objetivos 
definidos. EI entrenamiento implica la transmisi6n de conocimientos especfficos 
relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organizaci6n, de la tarea y del 
ambiente, y desarrollo de habilidades. Cualquier tarea, ya sea compleja 0 sencilla, 





29 Idalberto Chiavenato, Apuntes de Helberth, http://www.wikilearninq.com/apuntes/capacitacion y 
desarrollo del personal-conceoto de capaci tacion/19921-2, 25 de Noviembre de 2006, 
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Cultora de belleza 
Clases de alta cocina 
Area Ocupacional 
• Manualidades 
• Ministerio de Cultura y Deportes 
• Actividades religiosas. 
Area Laboral 
• Mini maquila 
• Malia, rafia y bordado 
• Velas 
• Elaboraci6n de productos de limpieza 
Area Psicol6gica 
• Atenci6n psicol6gica: existe una psicoloqa que atiende de lunes a viernes, la 
funci6n dentro del preventivo es atender a las mujeres privadas de libertad que 
requieran orientaci6n con respecto a su condici6n emocional. Entre las actividades 
que realiza dicha profesional son la psicoterapia individual y talleres grupales de 




La psicoterapia individual es brindada a aquellas mujeres que son 
consideradas con problemas mentales porque presentan una conducta 
inapropiada 0 agresiva. Los talleres grupales se desarrollan una vez a la semana, 
basados en la promoci6n de la salud mental, con temas enfocados en autoestima, 
motivaci6n, etc., en donde participan alrededor de 50 mujeres privadas de Iibertad 
de forma voluntaria. 
Variable independiente: 
Salud Mental: sequn Merriam Webster (2006) citado en la enciclopedia 
Iibre Wikipedia30 definida como Lin proceso de bienestar emocional y psicol6gico 
en el cual el individuo es capaz de hacer uso de sus habilidades emocionales y 
cognitivas, funciones sociales y de responder a las demandas ordinarias de la vida 
cotidiana. Operacionalmente se comprende la salud mental como un elemento 
subjetivo el cual sus indicadores principales son: 
Indicadores: 
• EI sentido del valor (Autoestima) 
• Sentido del control 
• Sentido de la realidad 
• Conciencia emocional 
• Capacidad de lucha 
• Cuidado de salud ffsica 
• Sentido de autoprotecci6n 




TECNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 
Se realiz6 una investigaci6n cualitativa de tipo descriptivo, basado en 
encuestas a mujeres privadas de libertad para evaluar la salud mental; entrevistas 
a capacitadores y una guia de entrevista para la discusi6n grupal, que se trabaj6 
con 3 grupos de 10 participantes. Se utiliz6 la estadistica descriptiva, que trata 
acerca del funcionamiento general de los grupos, en donde emplea medidas que 
ayudan a la comprensi6n global de las tendencias grupales, entre esta c1ase de 
estadistica se puede mencionar: cuadros, qraflcas, medidas de tendencia central, 
porcentajes y el procedimiento de escalas de medici6n de actitudes para la 
evaluaci6n de salud mental, esta nos perrniti6 medir los cornponentes afectivos, 
cognoscitivos y de comportamiento de la actitud. 
Para el anatlsls cualitativo se utilizaron verbantims (verbalizaciones) de 10 
que refieren las encuestadas acerca de las capacitaciones, charlas, talleres, 
actividades recreativas y religiosas; de los beneficios y destrezas que adquieren 
al participar de ellos, pero tambien de las necesidades que presentan para su 
fortalecimiento. 
La muestra fue de treinta y dos mujeres internas seleccionadas de forma 
aleatoria en una poblaci6n de 163 mujeres internas del Centro Preventivo Santa 
Teresa, las cuales cumplieron con las caracteristicas siguientes: edad de 18 aries 
en adelante, no menos de seis meses de estar privada de Iibertad y que participen 
o hayan participado en los diversos programas de capacitaci6n ocupacional, 
educativo y laboral. 
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Instrumentos y recolecci6n de datos, tecnlcas y procedimientos 
de trabajo: 
Para la recopilaci6n de la informaci6n se utilizaron los siguientes 
instrumentos: 
Encuesta dirigida a mujeres privadas de Iibertad: 
Se aplic6 una encuesta a las asistentes de los diversos programas de 
capacitaci6n impartidos para conocer su salud mental y los beneficios obtenidos 
al asistir a los programas de capacitaci6n. La encuesta consiste en 24 preguntas 
cerradas y 2 abiertas, las cuales estan basadas en los indicadores de salud 
mental y los beneficios obtenidos al participar en las capacitaciones. Las 
preguntas estan divididas sequn el indicador a evaluar, de la siguiente manera: 
•	 Pregunta 1 a la 3 sentido del valor 
•	 Pregunta 4 a la 6 sentido del control 
•	 Pregunta 7 a la 9 sentido de la realidad 
•	 Pregunta 10 a la 12 conciencia emocional 
•	 Pregunta 13 a la 15 capacidad de lucha 
•	 Pregunta 16 a la 18 cuidado de salud flsica 
•	 Pregunta 19 a la 21 estado emocional 
•	 Pregunta 22 a 24 sentido de autoprotecci6n 
•	 Pregunta 25 y 26 abiertas beneficios y necesidades de los programas de 
capacitaci6n. Ver anexo No. 1 
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Entrevista estructurada a responsables de las areas de educativo, laboral y 
ocupacional del Centro Preventivo Santa Teresa: 
Se entrevist6 a los responsables de los diversos programas de capacitaci6n 
que se imparten dentro del Centro Preventivo Santa Teresa, para obtener 
informacion del trabajo realizado y de los cambios observados y notados desde su 
punto de vista del progreso de cada participante dentro del programa aplicado. Ver 
anexo No.2 
Guia de entrevista grupal dirigida a mujeres privadas de Iibertad: 
Se entrevist6 a las mujeres privadas de Iibertad que asisten a los diversos 
programas de capacitaci6n impartidos en el preventivo, se organizaron grupos de 
10 para discutir una gufa de entrevista que consisti6 en 12 preguntas abiertas, 
obteniendo asl el testimonio e impresi6n de los beneficios en todos los aspectos 
de su vida, enfatizado en su salud mental que ha dejado la educacion y la 
capacitaciones recibidas dentro del centro preventivo. Se obtuvo informacion 
sobre las necesidades que el preventivo padece para la continuidad de los 
diversos programas e implementaci6n de nuevas capacitaciones. Ver anexo No.3 
Talleres grupales: 
Se lIevaron a cabo un total de 3 talleres dirigidos a entablar rapport con las 
participantes, de manera que perrnitlo establecer una relacion de confianza, 
respeto y ernpatla, logrando asl, que la informaci6n que proporcionaron las 
mujeres privadas de libertad fuera enriquecedora para el grupo de trabajo, donde 
expresaron su sentir sobre las capacitaciones recibidas. 
EI taller No. 1 fue de apertura en donde el objetivo fue dar a conocer el 
trabajo de lnvestlqacion, con la poblaci6n del preventivo, para ello se organizaron 
dinarnicas y una charla sobre el valor de la mujer. EI contenido del taller se bas6 
en actividades ludlcas entre elias: dlnarnlcas rompehielo, dinamicas para 
establecer confianza, dinarnlcas de integraci6n, y Globoflexia. Ver anexo 4 
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En los talleres No. 2 y 3 se abordaron los temas de Resiliencia y 
Motlvacion, enfocados en la salud mental de las internas, aportando as! 
herramientas que les puedan ser utiles en su vida personal, que les permita 
sobrellevar el hecho de estar en un ambiente en donde se encuentran privadas de 
su libertad. Ver anexos 5,6 
Propuesta de un programa de apoyo en salud mental: 
Se realize la propuesta de un programa de apoyo que permita colaborar con 
la instltucion, el cual se presento al departamento de psicoloqla para su 
irnplernentacion y as! promover el principal factor de este trabajo de investiqacion, 
la salud mental. 
EI programa incluye diferentes areas de trabajo que permitan a la mujer 
privada libertad desarrollar habilidades sociales de manera que mejoren sus 
relaciones interpersonales a traves del aprendizaje. Contiene aspectos cognitivos, 
afectivos, psicomotores, morales y sociales que desarrollen destrezas 
conductuales dirigidas a superar sus rnledos, frustraciones y evitar la conducta 
delictiva, siendo el principal enfoque la atencion pslcoloqlca que incluye 
psicoterapia individual y grupal, terapia ocupacional y la ortentaclon laboral. 
Habilidades sociales comprendidas como: "un conjunto de conductas, 
asociadas puestas de manifiesto en las relaciones con otros seres de la misma 
especie. En el caso de las personas, estas dotan a la persona que las posee de 
una mayor capacidad para lograr los objetivos que pretende, manteniendo su 
autoestima sin dariar la de las personas que la rodsan'?'. Ver anexo No. 7 
31Enciclopedia Libre, Wikipedia Habilidades Sociales, http:es.wikipedia.orq/wiki/Habilidades 








EI trabajo de campo se ejecut6 en el Centro de Detenci6n Preventiva para 
mujeres Santa Teresa, se cont6 con la colaboraci6n de la direcci6n y la encargada 
del area educativa laboral para la participaci6n de las privadas de libertad en cada 
uno de los talleres, grupos de discusi6n y aplicaci6n de las encuestas. 
A continuaci6n se presentan las qraflcas que dan a conocer los resultados 
de las encuestas aplicadas. Se utiliz6 el procedimiento de escalas de calificaci6n 
de actitudes Likert, consiste en la "Medida de actitudes diseiiada para que los 
encuestados califiquen que tan de acuerdo 0 en desacuerdo estan con las 
oraciones cuidadosamente construidas; se usa una escala con varias opciones 
que varian desde una actitud muy positiva hasta una muy negativa hacia un 
objeto, las cuales se suman despues, para tener un rndice,,,32 se elige entre cinco 
respuestas alternativas: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Para 
procesar la informaci6n se enumeran de 1 a 5 las opciones en donde 1 es 10 
negativo y 5 10 positivo, los resultados se obtuvieron a traves del procedimiento 
de promedios. 
Se redact6 el analisls cualitativo basados en la informaci6n obtenida en las 
encuestas y de la qulas de entrevista discutida en grupo, la cual consiste en 12 
preguntas sobre la influencia de las capacitaciones en la salud mental, 
exhortando a las interrogadas a hablar libremente del t6pico de interes, las 
preguntas sirvieron para profundizar en los conceptos y lograr la conversaci6n. 
32 Zigmund, William G. Investiqaci6n de mercados, sexta edici6n 1,998, Prentice Hall 



















Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en salud mental aplicado a las privadas de libertad del Centro Prewntivo Santa 
Teresa, durante el plimer llimestre del 2,008 
Mujeres Privadas de Libersad Centro Preventive Santa Teresa 
La muestra objetivo correspondi6 a 32 participantes de las capacitaciones, charlas 
u otras actividades dentro del preventivo. EI 25% se encuentra entre el rango de 
edad de 23 a 27 afios, igualmente de 42 afios 0 mas. Un 16% estan dentro de los 
28 a 37 afios, en menor porcentaje de 18 a 22 aries con un 13% y 6% de 38 a 41 




















28% 9% 9% 13% 0% 3% 6% 
Fuente: Datos obtenidos de la eneuesta en salud mental aplieado a las privadas de libertad del Centro Preventive Santa 
Teresa, durante el primer trimestre del 2,008 
Mujeres Privadas de Libertad Centro Preventivo Santa Teresa 
De las encuestadas, la preparaci6n acadernica fue ausente e incompleta en el 
desarrollo de las internas, reflejado en un 28% con estudios de primaria 
incompleta, seguido de un 19% de primaria cornpleta y un 13% no estudiaron 
nunca, mismo porcentaje se encontr6 en diversificado comp/eto. En educaci6n 
basica el 9% pudo completarla y un 6% lIego a la universidad, de las cuales, un 
3% logro terminar. Esto quiere decir que un 22% logr6 culminar el nivel 





Sentido del valor 0 autoestima
 
i.Se siente seglJ'a de haber 
hecho un buen trabajo. al menos 
que alguien se 10comente? 
4.8 4.3 4.3 
Fuente: Datos obtenidos de la eneuesta en salud mental aplicado a las prtvadas de libertad del Centro 
Preventivo Santa Teresa, durante el prtmer trtmestre del 2,008 
-
MujeresPrivadasde Libertad CentroPreventivo Santa Teresa 
Se obtuvo que en el eje del sentido de valor 0 autoestima siempre se aceptan a si 
mismas como son (4.8), rnanifestandolo en el hecho de que se preocupan por el 
cuidado y arreglo personal, un (4.3), reconocen que aprovechan las 
oportunidades y no necesitan que elogien 10 que emprenden. 
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MujeresPrivadasde LibertadCentroPrevemivoSOnia Teresa 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en salud mental aplicado a las privadas de libertad del Centro 
Preventivo Santa Teresa, durante el primer trimestre del 2,008
-
2.8 1.8 
H tenid bl I .. i.Ha tendo problemasderivados 
i. a ern 0 pro :~s a COrMVlr del consumode alcoholU otras 
con 0 s. drogas? 
Grafica No.4 
Sentido del control 
2.8 
i.Ha side violentacon olTos? 
AI evaluar el sentido de control, se obtuvo el indicador de que las participantes en 
la investigaci6n, regularmente pierden el control de sus emociones y conducta, 
siendo una de las causas sequn 10 manifiestan, el hecho de que fueron 
violentadas por otros a 10 largo de su historia personal, por consecuencia tienen 
problemas al convivir con los dernas (2.8). La falta de control casi nunca se deriva 




i.Se ha asuslado 0 tenido 
panico sin motive alguno? 
2.5 
i.Ha perdido el interes en sus 
acti\lidades diarias? 
3.2 
i.Siente desconfianza de los 
dernas, aLllQue sean familia y 
amigos? 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en salud mental aplicado a las privadas de libertad del Centro 
Preventivo Santa Teresa, durante el primer trimestre de12.00a 
0.0 
Grafica No.5 








- Mujeres Prtvadas de Libertad Centro Preventtvo Santa Teresa 
AI evaluar el sentido de la realidad, se puede observar que las participantes 
tienden a estar en un punta medio (2.7), manifiestan que casi siempre desconffan 
de los dernas (3.2); perdieron el interes en sus actividades diarias (2.5), se 
asustan regularmente sin motivo (2.3). Se puede inferir que por su sltuaclon de 
encierro y experiencia que las llevo a esa situacion, viven en estado de alerta y 
pierden el sentido de la realidad por la desconfianza que tienen de los dernas, sea 
familia y/o arniqos, que se acentua en la falta parcial 0 total de sus actividades 
habituales, de esa cuenta el estado animico pende de estados de panlco sin que 







l.Sienle que puede equlvocarse, sin 
perder el arnor y respelo de los 
demas que estan a su alrededor'? 
3.1 1.94.3 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en salud mental aplicado a las privadas de Iibertad del Centro Preventivo 
Santa Teresa, durante el primer lrimestre del 2,008 
Mujeres Privadas de LibertadCentro Preventive Santa Teresa 
AI evaluar la conciencia emocional, se obtuvo como resultado que casi siempre 
reconocen sus emociones y sentimientos, manifiestan que pueden disfrutar de 
sus actividades diarias (4.3) si asl 10 desean y pueden contar con otras personas 
significativas, si Ilegaran a equivocarse, dejando claro que se sienten utlles en 








Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en salud mental aplicado a las pnvadas de libertad del Centro Preventive 
Santa Teresa, durante el primer trtmestre del 2,008
- Mujeres Privadas de Libertad Centro Preventive Santa Teresa 
AI evaluar el eje de capacidad de lucha, reflejo que casi siempre existe la 
rnotivaclon de salir adelante ante la adversidad porque sienten ser merecedoras 
de la atenclon y afecto de los dernas, sin embargo no estan convencidas de toda 
su capacidad por 10 que no la lIevan a cabo, manifestado en que regularmente no 
intentan hacer algo nuevo por miedo al fracaso, producto de un pensamiento 





Cuidado de salud fisica
 
3.6 3.1 2.8 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en salud mental aplicado a las privadas de libertad del Centro 
Preventivo Santa Teresa, duranteel primer trimestre del 2,008
- MnjeresPrivadasde LibertadCentroPrevenuvoSanta Teresa 
AI evaluar el eje de cuidado de salud flslca, se obtuvo que las mujeres privadas 
de libertad casi siempre gozan de buena salud flsica: sin embargo es evidente que 
existe el problema para conciliar el suefio por diversos factores (3.1), situaci6n 







3.5 3.3 2.2 
Fuente: Datos obtenidos de 1a encuesta en sslud mental aplicado a las privadas de libertad del Centro 
Preventivo Santa Teresa, durante el primer trimestre del 2,008
- Mujeres Pnvadas de LibertadCentroPreventivoSanta Teresa 
AI evaluar el estado emocional, se encontr6 que las internas estan 
emocionalmente inestables, con tristeza, ansiedad y sin esperanzas, reflejado en 
la respuesta que casi siempre se siente deprimida (3.5), con ansiedad, 
desesperaci6n y angustia (3.3) y ha estado viviendo la vida sin esperanzas (2.2). 
Se puede inferir que la situaci6n que viven las internas, es un factor influyente 







4.8 4.3 3.2 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta en seruo mental aplicado a las privadas de libertad del Centro Preventivo 
Santa Teresa, durante eI primer trimestre del 2,008
-
Mnferes Prtvadas de Ltbertad Centro Preventivo Santa Teresa 
AI evaluar el eje del sentido de autoprotecci6n se encontr6 que las encuestadas 
siempre se preocupan por su cuidado personal, tanto flsico como interno, dandole 
importancia a la higiene y apariencia (4.8), as! como seguir las instrucciones del 
medico en caso 10 amerite (4.3), sin embargo refieren que casi siempre les gustan 
las actividades riesgosas (3.2) que les provocan placer. 
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Actividades ocupacionales, charlas y capacitaciones que
 
imparten en el Centro Preventivo Santa Teresa
 
Actividades religiosas 72% 
Charlas psicol6gicas 44% 
Estudios de primaria. basicos, bachillerato, alfabetizaci6n 31% 
Manualidades 28% 
Cultura de Belleza 25% 
Trabajo en rnaquila 22% 
Cuilura y Deportesl Aer6bicos 22% 
Guerreros de Dios 16% 
Alta Cocina 6% 
Bisuteria 6% 
Malia y Rafia 6% 
Fuente: Datos obtenidos de la entrevista en salud mental apncado a las privadas de 
libertad del Centro Preventivo Santa Teresa, durante 81primertrimestre del 2,008 
Mujeres Privadas de Llbertad CentroPreventive Santa Teresa 
Las actividades religiosas predominan en el Centro Preventivo Santa Teresa con 
un 72% de conocimiento, seguido de las charlas psicol6gicas con 44%, y un 31 % 





Actividades ocupacionales, charlas y capacitaciones
 




Charlas de psicologia 25% 
Esludiosl En la escuela 19% 
Cullura y DeporteslAerobicos 16% 
Charlas 13% 
Belleza 13% 




Fuente: Datos obtenidos de la entrevista en salud mental aplicado a las privadas de 
libertad del Centro Preventiw Santa Teresa, durante el primer trimestre del 2,008 
MujeresPrivadasde LihertadCentroPreventivoSanta Teresa 
Refieren que la actividad en la que participan con mayor frecuencia es en las 
religiosas con un 31%, por el hecho de que les da confianza y esperanza, muchas 
de elias se sienten redimidas y libres de culpa por sus actos, 10 que ayuda a la 
salud mental. La segunda actividad son las manualidades, ocupacion que permite 
que tengan una dlstraccion y una rernuneracion econornica, situacion que ayuda a 
satisfacer sus necesidades primarias dentro del preventivo. La partlclpaclon en las 
charlas pslcoloqlcas es de un 25% y la asistencia a la educacion en la escuela es 
de 19% 10 que evidencia que hace falta el interes de superacion, igualmente se 





Forma que influyen los programas de capacitaci6n en la salud 
mental de las privadas de libertad 
Me ayudan a pensar de mejor manera y ser positive 31% 
Me orientan y distrae 25% 
Nos ayudan a sacar lodo 10malo que podamossentir en esle lugar 13% 
Ayuda a desenvolvemos mejor 9% 
Ayuda a eslar bien de salud 9% 
Me ayuda a lener un alta auloestima 6% 
Fuente: Datos obtenidosde la entrevistaen saludmental aplicadoa las privadasde libertaddel 
Centro PreventivoSanta Teresa. duranteeI primer trimestre deI2,OOB 
MujeresPrtvadasde LibertadCentroPreventivoSantaTeresa 
La forma en que influyen las capacitaciones y charlas en la salud mental es 
manifestado en el hecho de que las ayudan a pensar de forma positiva, expresado 





La educaci6n y el aprendizaje son factores deterrninantes para el 
cambio de conducta de la persona que cornete hechos delictivos 
Sf porque la educaci6ny el aprendizaje nos ayudan a buscar un 
trabajo 
22% 
Sf porque se aprenden cosas diferentes que ayudan a no cometer 
delitos 
16% 
Es bueno capacitarse para desenvolverseen la familia y en la 
sociedad y ser mejor persona 
13% 
SI porque nos ayudan a superarnos 13% 
SI porque nos ayuda a estar siempre motivadas 9% 
Son determinantesporque la persona reincidente ve que pueden 
hacerse cambios positivos por los estudios 
9% 
Fuente: Datos obtenidos de la entrevista en salud mental aplicado a las privadas de libertad del 
CentroPreventivo SantaTeresa, durante et primertrimestre del 2,008 
Mujeres Prtvadasde LibertadCentro PrevemtvoSonta Teresa 
EI 22% de las entrevistadas manifestaron que la educaclon y aprender nuevos 
conocimientos es preciso en el cambio de conducta, porque les permite obtener 
un trabajo dentro del preventivo, un 16% cree que les ayuda a no cometer delitos, 
en menor porcentaje cree que el educarse permite superarse y desenvolverse 




Cambio de conducta que ha tenido la privada de Iibertad despues
 
de haber participado en las capacitaciones,
 
charlas y actividades ocupacionales
 
Trate de ser mejor persona 31% 
Respetar a las personas 16% 
Mi autoestima ha mejorado, estoy mas segura de mi misma 13% 
Mi vocabulario 13% 
Comprendo a mi familia 9% 
Ya no tengo mala conducta 9% 
Mi caracter 6% 
Estoy menos triste 3% 
Ninguno 6% 
Fuente: Datos obtenidos de la entrevista en salud mental apucado a las privadas de Iibertad del 
Centro Preventivo Santa Teresa, durante el primer trimestre del 2,008 
Mujeres Prtvadas de LibenadCentraPreventiveSanta Teresa 
EI 31% de las mujeres internas manifestaron que el participar de las actividades 
realizadas en Santa Teresa, principalmente en las capacitaciones, les ha hecho 
sentir ser mejor como persona y respetan mas a los dernas en un 16%, siendo 






Areas que Ie gustaria a la privada de libertad ser capacitada
 
Psicologia 25% 
Que haya mas trabajo! maquila 13% 
Terapias de recreaci6n 9% 
Cultura y Deporte! Karate! Nataci6n 9% 
Mas manualidades 6% 
Computaci6n 6% 




No responde 6% 
Fuente: Datos obtenidos de la entrevista en salud mental aplicado a las privadas de libertad del 
Centro Preventivo Santa Teresa, durante el primer trimestre de12.00B 
Mujeres Privadas de Ltbertad Centro Preventivo Santa Teresa 
EI 25% de las privadas de libertad expresaron que desean que les brinden mas 
atenci6n psicol6gica, con charlas y psicoterapia, un 13% yen la necesidad de que 
les proporcionen mas trabajo en la maquila u otra area, para cubrir sus 
necesidades y las de su famita, hecho que les causa angustia al no poder cubrir 10 
requerido porsus hijos 0 las personas que los cuidan. En cuanto a la educaci6n 
creen que algo practice como las manualidades es 10 que les ayudara a obtener 
una remuneraci6n econ6mica, siendo un 6% las que solicitan cursos de 
computaci6n y un 3% cursos de carpinteria, reposteria y aibaiiileria, encontrando 




lQue necesidades observa en el centro preventivo para mejorar los 
programas de capacitaci6n y mejorar el aspecto psicol6gico 
Mas proyectos y mejor orientaci6n para la vida fuera del preventivo 38% 
Dedicarles mas tiempo a los programasl continuidad 38% 
Material didacticol Materia prima 25% 
Maestros I capacitadores 25% 
Mas trabajo 16% 
Instalaciones adecuadas 9% 
Mas organizaci6n 3% 
Estudios superiores 3% 
Fuente: Datos obtenidos de la entrevista en salud mental aplicado a las privadas de libertad del Centro 
Preventivo SantaTeresa.duranteel primertrimestre del 2,008 
Mujeres Privadasde Libertad CentroPreventive SantaTeresa 
EI 38% considera que se necesitan mas proyectos que brinden mejor orientacion 
para la vida fuera del preventivo, asl mismo que estos tengan un seguimiento. EI 
25% expuso que hace falta material didactico y maestros para la educacion dentro 
del centro. EI trabajo y la remuneraclon econornlca es otra necesidad, 16% 10 
exponen las encuestadas. 
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La experiencia vivida en el centro preventivo Santa Teresa perrnitio obtener 
valiosa informacion directamente con 32 mujeres que participaron en cada una de 
las charlas y capacitaciones que realizan en el preventivo, con elias se pudo 
trabajar, aplicando encuestas y entrevistas grupales con respecto a la importancia 
de las capacitaciones para la salud mental de las mujeres privadas de libertad 
que, en esencia fue el principal factor a evaluar. 
En dicho centro permanecen por diversos delitos mientras dura su proceso 
judicial, situacion que puede durar meses 0 hasta aries recluidas en el recinto. 
Este se divide en ocho sectores, nombrados sector 1, sector 2 hasta el sector 7 y 
guarderia, en donde son agrupadas por delito y grado de peligrosidad 0 de alto 
impacto social como 10 indicaron las autoridades penitenciarias. 
Esta organizado en su infraestructura en ambientes reducidos con rejas, de 
modo que esten separadas por sector, cuentan con planchas de concreto como 
camas y banos publicos, una pequefia cocina y un reducido espacio para lavado 
de ropa dentro de cada sector; tarnbien se cuenta con un area maternal exclusivo 
para las mujeres embarazadas 0 las que tienen a sus hljos viviendo dentro del 
preventivo menores de 4 afios, que incluye una cuna para cada bebe. 
Dentro de las instalaciones se encuentra un salon de usos multiples, un 
area exclusiva con salones para la educacion primaria, basicos y bachillerato por 
madurez, un area equipada para c1ases de cocina y otra destinada para 
manualidades. Existe un pequefio patio techado donde se ejercitan y un salon 
para el curso de cultora de belleza. 
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Actualmente hay 163 privadas de libertad, cantidad que varia 
constantemente por el hecho de ser un preventivo y no un centro de condena, se 
encontr6 que dentro del grupo, el promedio de edad de las internas es de 27 
afios, entre el rango de 18 a 42 afios 0 mas, observandose que la mayoria son 
mujeres j6venes y su ocupaci6n fuera de la carcel era de amas de casa y 
comerciantes, otras no tienen ninguna ocupaci6n, encontrandose tarnbien que 
algunas de elias trabajaban en labores dornesticas y en minimo porcentaje con un 
trabajo de secretaria, enfermera 0 se dedicaban s610 al estudio. Esto nos lIev6 a 
confirmar que la preparaci6n acadernlca fue ausente e incompleta en el desarrollo 
de las internas, reflejado en que la mayoria no logr6 terminar los estudios, entre 
ellos se escuchan los comentarios como: 
u •••Aqui la mayoria no tiene estudios, ni saben un oficio y por eso 
cometen delitos... " 
La salud mental comprendida como un proceso de bienestar emocional y 
psicol6gico, en el cual el individuo es capaz de hacer usa de sus habilidades 
emocionales y cognitivas, funciones sociales y de responder a las demandas 
ordinarias de la vida cotidiana, fue evaluada en las mujeres participantes de las 
diferentes actividades ocupacionales y educativas de Santa Teresa, a traves de la 
medici6n de los indicadores de salud mental. 
EI Sentido del valor 0 autoestima es comprendida como el sentimiento 
valorativo del ser humano, de quien es, con sus rasgos corporales, mentales y 
espirituales que integran la personalidad, todo ello, se ve reflejado en las mujeres 
privadas de libertad; de acuerdo a los resultados del estudio, se aceptan a si 
mismas tal como son y poseen una conducta extrovertida, preocupadas por su 
aspecto y arreglo flsico, 
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1l•••Me mantengo alegre porque me quiero como soy y no pienso en 
cosas negativas, por eso quiero verme bonita, si no me veo yo, 
qui{m... " 
II••• Tenemos que estar alegres porque sino, nos deprimimos y la vida 
es bonita, yo por eso trabajo y participo en todo 10 que pueda para 
tener mi mente positiva... " 
1l•••Nos ayudan a pensar y a meditar que somos personas valiosa 
como las demas que estan libres y que somos importantes en la 
sociedad y que todos cometemos errores... 11 
Sin embargo se observe dentro del grupo a mujeres pasivas, retraldas, 
tfmidas, desalineadas en su arreglo personal y sin lnteres en participar en las 
actividades, esto se refleja en aquellas que tienen menos tiempo de estar 
recluidas en el preventivo, hecho que con el paso de los dlas cambia en la 
mayorfa de elias, se van adaptando al lugar y reincorporan sus habitos de 
cuidado y autovaloracion personal. 
Sentido del control es la capacidad de regular la propia conducta, el 
estudio revelo que varias de las mujeres privadas de libertad que participaron en 
la encuesta y charlas regularmente pierden el sentido de control de sus emociones 
y conducta, enfatizado porque fueron violentadas por otros, por consecuencia, 
tuvieron problemas al convivir con los demas, 
La falta de ese control casi nunca se deriva del consumo de alcohol u otras 
sustancias dentro del recinto. Sin embargo refieren que con la ayuda 
principalmente de la religion y las charlas ha disminuido progresivamente la 
agresividad hacia los dernas, puesto que colaboran y participan mas en las 
actividades que las mantienen ocupadas. 
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II•••Puedo contener mi enojo, he cambiado mi vocabulario ... " 
Conciencia emocional es entendida como el conocimiento y 
reconocimiento que tiene el individuo de sf mismo de sus sentimientos y 
emociones. Con respecto a este indicador de la variable de salud mental las 
mujeres privadas de Iibertad manifestaron que sf atraviesan por periodos 
inestables, con tristeza, ansiedad y sin esperanzas, reflejado en la respuesta que 
casi siempre se sienten deprirnidas, con ansiedad, desesperaclon, angustia, y 
algunas estan viviendo la vida sin esperanzas por estar encerradas, sin posibilidad 
de ver a su familia e hijos, muchas de elias expresan ser inocentes, siendo estos 
factores influyentes para que sean mujeres propensas a caer en depresion 
facilmente. 
EI Sentido de la realidad es el modo particular de entender, percibir y vivir 
10 que les rodea, distinguiendo entre 10 real y la fantasla, estar consciente de la 
realidad individual y social. Todo ello reflejado en sus comentarios que por la falta 
de informacion sobre el proceso que atraviesan ante la justicia, el hecho de no 
saber nada, acrecienta SIJ incertidumbre, no tener un abogado en quien confiar y 
dejar a sus hijos solos 0 con familiares, hace que vivan en estado de alerta y 
pierdan el sentido de la realidad por la desconfianza que tienen de los dernas, sea 
familia y/o amiqos, que se acentua en la falta parcial 0 total de sus actividades 
habituales, de esa cuenta el estado anfmico pende de estados de panico sin que 
medie una circunstancia especffica, 0 bien por las experiencias de la vida que las 
llevo al encierro, muchas de elias sufrieron maltrato durante su desarrollo por 
parte de la misma familia y de la sociedad, 10 que las hace desconfiar. 
II•••No sabemos si nos van a sacar, se atrasa mas y mis hijos esten 
solos... " 
II•••Aqui no nos dicen que van hacer los abogados, que pasos van a 
dar, estamos sin saber y sf preguntamos no dicen nada, seria bueno 
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que nos capacitaran en esos temas para no sentirnos sin esperanza y 
saber que esperar, no nos hacen caso... " 
Capacidad de Lucha es la posibilidad de tener una aptitud y suficiencia de 
lograr metas para la autorrealizaci6n y el desarrollo individual y colectivo. Varias 
mujeres expresaron que dudan de sus capacidades por 10 que no las lIevan a 
cabo, manifestado en que regularmente no intentan hacer algo nuevo por miedo al 
fracaso. 
U •••No soy capaz de lograr algo significativo en la vida... " 
Sin embargo luchan contra ese pensamiento a traves de la motivaci6n 
intrinseca, de salir adelante ante la adversidad porque a la vez sienten ser 
merecedoras de la atenci6n y afecto de los dernas, 
Refirieron que la educaci6n y el aprendizaje son factores motivantes para el 
cambio de conducta de la persona que comete hechos delictivos, porque sirven 
para la superaci6n personal, sequn relato de una interna. 
u •••La educaci6n y aprendizaje nos sirven para salir adelante, 
pudiendo buscar trabajo de acuerdo a nuestra educaci6n... " 
Creen que la educaci6n, las capacitaciones y el trabajo influyen en la 
rehabilitaci6n de las mujeres privadas de libertad, porque permiten desarrollar el 
entendimiento y cambiar, siempre y cuando este dispuesta hacerlo para obtener 
una mejor calidad de vida, cabe mencionar que el cambio de actitud es un ejemplo 
a seguir para las dernas, de forma que estas se motiven a participar y educarse, 




Expresa que su vida ha cambiado desde que empez6 a involucrarse en las 
actividades que hacen en el preventivo, gracias a una competiere de sector que la 
motiv6 a participar, observ6 la actitud entusiasta y animada de este, raz6n que la 
acerc6 a involucrarse en las actividades religiosas. 
Refiere que ella era rebelde, se mantenia en la calle, aroqendose, robando 
y molestando, es reincidente en Santa Teresa y nunca Ie habia importando las 
consecuencias de su conducta, hasta que la condenaron a 6 enos de prisi6n, no 
tiene estudios, no sabe leer, ni escribir, pero actualmente ya esta inscrita para 
inicier sus estudios de primaria dentro del preventivo; participa en todas las 
char/as que dan, principalmente el de apoyo religioso, se siente con fortaleza, 
que puede salir adelante con otra forma de vida, por sus hijos y por ella, cuenta 
que ha cambiado su conducta agresiva y la este controlando, manifiesta que al 
salir puede trabajar en su casa haciendo las manualidades que ha aprendido en 
Santa Teresa, por sus antecedentes es dificil que Ie den trabajo. 
Con dicho testimonio recordamos la teoria del Aprendizaje Social de Albert 
Bandura, reflere que el ser humano puede "aprender observando un modelo 0 
recibiendo instrucciones, sin la experiencia directa del sujeto", por 10 que el cambio 
de conducta de las dernas serviran de ejemplo motivador para las otras internas. 
EI cuidado de la salud fisica se refiere al mantenimiento del bienestar 
flslco a traves de la buena alimentaci6n, ejercicio e higiene, permitiendo un cuerpo 
sano. Se obtuvo que las mujeres privadas de Iibertad casi siempre gozan de 
buena salud flslca: se observa que promueven el deporte y el ejercicio continuo 
con actividades aer6bicas, muchas de las mujeres internas se preocupan por su 
apariencia, asistiendo a estas actividades. 
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EI sentido de autoprotecci6n percibida como la protecci6n 0 defensa 
personal, de todo aquello que pueda perjudicar 0 dafiar la integridad flsica y 
mental. Las mujeres privadas de libertad siempre se preocupan por su cuidado y 
arreglo personal, dandole importancia a la higiene y apariencia para sentirse 
motivadas, a su vez siguen las instrucciones del medico en caso de enfermedad, 
sin embargo refieren que casi siempre les gustan las actividades riesgosas 0 que 
les provocan placer. 
AI relacionar las variables de estudio, encontramos que las capacitaciones 
en las areas educativa, ocupacional y laboral son de influencia positiva en la 
promoci6n de la salud mental de las mujeres privadas de Iibertad, debido a que, el 
aprender nuevos conceptos, habilidades, destrezas, tecnicas y un oficio, hace 
que tengan deseos de superarse, dado que cuentan que, las motivan a 
superarse y valorarse como mujeres, convlrtiendose en seres humanos resilientes 
que pueden reinsertarse en la sociedad y cumplir sus metas; observandose 
senoras y senoritas motivadas que expresaron que, "de nada sirve quedarme 
acostada en la plancha todo el aie, hay que vivir y mantenerse ective". 
Se observ6 la existencia de un grupo que ha sobresalido por ser 
organizadoras y motivadoras de todas las privadas de Iibertad, la mayoria es jefe 
de sector que se muestran entusiastas y preocupadas por mantenerse activas y 
motivar a las dernas, refieren que si cometieron un error y por eso estan ahl, hay 
que salir adelante por elias mismas. 
Comentaron que son agentes reproductoras de conocimientos, 
principalmente en el trabajo de malla y rafia, elias realizan bolsas, cofres, cuadros, 
joyeros, etc., los que son vendidos para el sostenimiento propio y para sus familias 
un ingreso mas. 
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Dejan claro que se sienten utiles en todas las actividades que realizan, 
manifiestan que los programas desarrollados influyen en la promoci6n de su salud 
mental, conforme a los comentarios expresados a continuaci6n: 
1I•••Nos ayuda a sacar todo 10 malo que podamos sentir en este 
lugar... " 
II•••Sf porque me mantengo ocupada y no tengo tiempo para 
deprimirme... " 
II•• • Sf, en que nos ayudan a pensar mejor las coses, a tratar de aceptar 
nuestros errores y tratar de mejorarnos como personas... 11 
Sin embargo hay internas que no participan en dichas capacitaciones 0 
actividades, sequn 10 manifiestan las participantes muchas de elias se encuentran 
deprimidas, ni siquiera se levantan de sus planchas, otras lIegan agresivas y 
necesitan tiempo para adaptarse, pero siendo Santa Teresa un preventivo son 
pocas las internas que permanecen mucho tiernpo en el lugar, por 10 que hay 
mucha rotaci6n. 
Reconocen que son buenas las charlas y todo 10 que reciben para 
educarse; sin embargo hacen enfasis en el hecho de que necesitan mas ayuda 
para lIevar a cabo los programas, darles seguimiento y mayor atenci6n 
psicol6gica, es un trarnlte burocratlco ser atendidas por la pslcoloqa. 
Hay una pslcoloqa que atiende los casos seleccionados por las autoridades, 
dependiendo de la conducta agresiva que presente la mujer privada de libertad, 
muchas de elias son casos patol6gicos que ameritan atenci6n pstquiatnca, que es 
atendida cuando el sistema penitenciario se 10 asigne. Gran parte de las mujeres 
privadas de libertad desconocen la existencia de la psicoloqa en el centro, son 
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pocas las que conocen del servicio y no 10 utilizan por las gestiones que hay que 
realizar. 
EI hecho de que exista una psicoloqa en el preventivo no permite que la 
atenci6n sea individualizada para todas, aunado a que se debe regir por las 
normas establecidas por el Sistema Penitenciario para la atenci6n psicol6gica de 
cada interna; algunas manifestaron la necesidad de ser atendidas, en busca de 
orientaci6n sobre su conducta emocional que es manifestada en ansiedad, 
angustia, tristeza, estres y distorsi6n de la realidad que atraviesan por el encierro. 
Para finalizar se puede colegir que los programas de capacitaci6n dirigidos 
a las mujeres privadas de Iibertad de Santa Teresa contribuyen a promover la 
salud mental de las mismas, por el hecho de involucrarse y saber que pueden 
superarse y distraerse dentro del preventivo, siempre y cuando exista una 
continuidad y apoyo psicol6gico que ayude a disminuir los sintomas de depresi6n 







./	 Los programas de capacitaci6n educativos, laborales y ocupacionales 
irnpartidos en el Centro Preventivo Santa Teresa, contribuyen a la 
promoci6n de la salud mental de la mayorfa de las mujeres privadas de 
libertad entrevistadas, generando, formando y desarrollando habilidades 
sociales y cognitivas por medio del aprendizaje de nuevos conocimientos 
que les permiten obtener herramientas para la soluci6n de problemas, 
autovaloraci6n, seguridad en si mismas, creatividad y modificaci6n de la 
conducta, siempre y cuando elias encuentren la motivaci6n de hacerlo. 
./	 Reflejado en las encuestas y entrevistas durante el desarrollo del estudio, 
algunas mujeres recluidas recurren a hechos delictivos por la falta de 
educaci6n y habilidades sociales en la resoluci6n de problemas, hecho que 
no permite que obtengan un trabajo digno y no puedan visualizar otras 
opciones para salir adelante. 
./	 Sequn el estudio, las circunstancias que viven como privadas de Iibertad 
son influyentes para padecer trastornos del animo, como la depresi6n y 
ansiedad, debido a que algunas presentan slntornas como tristeza, 
desesperaci6n, angustia y viven sin esperanza, principalmente las internas 
de reciente ingreso que no participan de las actividades de capacitaci6n 
que en el preventivo se desarrollan. 
./	 La motivaci6n que encuentran algunas mujeres privadas de Iibertad dentro 
del preventivo se debe en muchas ocasiones a la observaci6n de la actitud 
y conducta emocional positiva que demuestran las dernas cornpafieras que 
participan en las actividades laborales, educativas y ocupacionales, y que 
actuan como modelos positivos. 
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./	 EI hecho de que exista falta de recurso humano en el area psicol6gica del 
preventivo, no permite que exista un programa de atenci6n psicol6gica 
que cubra a toda la poblaci6n interna, en consecuencia los trastornos 





.,/	 Exhortar al Ministerio de Gobernaci6n y al Sistema Penitenciario de 
Guatemala a que promuevan la salud mental, por medio de los programas 
de capacitaci6n, contando con una organizada y seria coordinaci6n, 
planeaci6n y seguimiento total de cada uno de estos, donde se siga 
generando nuevos conocimientos que desarrollen las habilidades y 
destrezas de las mujeres privadas de libertad con una constante 
motivaci6n. 
.,/ Implementar un grupo de apoyo psicol6gico multidisciplinario que refuerce 
cada programa psicol6gico individual y grupal, que promuevan las 
capacitaciones que desarrollan nuevas habilidades sociales, aspecto 
indispensable para el bienestar animico de la mujer interna, como parte del 
proceso de reinserci6n social cuando salgan del recinto. 
.,/ Implementar el programa psicol6gico diseriado para promover la salud 
mental que incluye el desarrollo de habilidades sociales y relaciones 
interpersonales, a traves de aspectos cognitivos, afectivos, psicomotores, 
morales y sociales que permitan destrezas conductuales dirigidas a superar 
sus miedos, frustraciones y reducir la conducta delictiva. 
.,/	 Generar un mayor contacto y apoyo psicol6gico para favorecer la 
promoci6n de la salud mental de las privadas de libertad, enfocandose en 
los problemas emocionales mas frecuentes, como los trastornos afectivos y 
de ansiedad, que brinde la atenci6n particularizada con psicoterapia 
individual y grupal de forma que puedan tener una mejor calidad de vida y 
una rehabilitaci6n que permita reinsertarse a la sociedad. 
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./	 Impulsar y capacitar a las llderes positivas de Santa Teresa, de manera 
que sean agentes reproductores de conocimientos dentro de su sector y 
modelos positivos que generen la rnotivaclon y estlmulo a sus cornpafieras 
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Universidad De San Carlos De Guatemala 
Escuela De Ciencias Pslcoloqicas 
Centro De Investigaciones De Psicologia 
Coordinador General: Licda. Mayra Luna 
Estudiantes Investigadores: Doris De La Cruz Y Alejandro Herrera 
Revisor: Licenciada Miriam Ponce 
Encuesta en Salud Mental a las Internas del 
Centro Preventivo Santa Teresa Zona 18 
Edad:	 Fecha: Sector: 
Tiempo de interna:	 Escolaridad: 
Estado Civil:	 Religion: 
Ocupaclon: 
Instrucciones: a continuaclon encontrara una serie de preguntas, subraye la 
respuesta que describa 10 que piensa. 
1.	 (,Se acepta usted tal y como es, Ie gusta ser usted misma? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
2.	 (,Cuando ve una buena oportunidad, la reconoce y aprovecha la 
misma? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
3.	 (,Se siente segura de haber hecho un buen trabajo a menos que 
alguien se 10 comente? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
4.	 (,Ha side violenta con otros? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
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5.	 l.Ha tenido problemas al convivir con otros? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
6. l.Ha tenido problemas derivados del consumo de alcohol u otras 
drogas?
 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
 
7.	 l.Ha perdido el lnteres en sus actividades diarias? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
8.	 l.Siente desconfianza de los dernas, aunque sean familia 0 amigos? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
9.	 l.Se ha asustado 0 tenido panlco sin motivo alguno? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
10. l.Siente que no vale nada, y que todo 10 que hace es en vano 0 lrurtll? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
11.l.Siente que puede equivocarse, sin perder el amor y respeto de los 
demas que estan a su alrededor? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
12.l.Es capaz de dis'frutar sus actividades diarias? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
13.l.Si no puede hacer algo bien, no tiene sentido intentarlo? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
14.l.Piensa que nunca sera capaz de lograr algo significativo? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
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15. l.Se ve a si misma como alguien especial y merecedor de la atenclon 
y afecto de las demas personas?
 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
 
16. l.Se ha sentido agotada y sin fuerzas para nada? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
17. l.SUS preocupaciones Ie han hecho perder mucho el suefio? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
18. l.Se ha sentido perfectamente bien de salud? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
19.1.Ultimamente ha sentido ansiedad, desesperaclon 0 angustia? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
20. l.Se ha sentido triste y deprimida en los ultlmos dias? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
21. l.Ha estado viviendo la vida totalmente sin esperanza? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
22. l.Es para usted importante la higiene y apariencia personal? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
23. l.Le gusta las actividades riesgosas, y Ie provocan satlsfaccion? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
24. l.Si estuviera enferma, atiende las indicaciones dadas por el medico? 
Siempre Casi siernpre A veces Casi nunca Nunca 
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25.(,Segun su percepci6n, que cree que Ie hace falta a los programas 
educativos, laborales y ocupacionales impartidos en Santa Teresa? 
26. (,En que la ha beneficiado el participar de los programas impartidos en 




Universidad De San Carlos De Guatemala 
Escuela De Ciencias Psicol6gicas 
Centro De Investigaciones De Psicologfa 
Coordinador General: Licda. Mayra Luna 
Estudiantes Investigadores: Doris De La Cruz Y Alejandro Herrera 
Revisor: Licenciada Miriam Ponce 
Entrevista a Capacitadores del 
Centro Preventivo Santa Teresa Zona 18 
Nombre: 
Edad: Fecha: Durabilidad 
Instituci6n que representan: 
Capacitaci6n que imparte: 
Preguntas 
1.	 ~ Cuales son los objetivos del programa de capacitaci6n que imparte en el 
Preventivo? 
2.	 ~En que consiste el programa de capacitaci6n? 
3.	 ~Conoce que capacitaciones imparten en el Centro Preventivo Santa 
Teresa, cuales son? 
4.	 ~ Que es para usted Salud Mental? 
5.	 ~Considera que los programas de capacitaci6n influyen en la salud mental 
de las internas y de que forma? 
6.	 ~Cree que la educaci6n y el aprendizaje son factores deterrninantes para 
el cambio de conducta de la persona que comete hechos delictivos? 
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7.	 l,Que beneficios causa en las internas los programas de capacitacion? 
8.	 l,Cree que los programas de capacitacion logran su objetivo? 
9.	 l,Podria mencionar cuales son los cambios de conducta en las internas que 
usted observa: antes, durante y despues de la capacltaclon 
10.l,Segun su percepcion y experiencia cree que los programas de 
capacitacion pueden contribuir a la rehabilltaclon de las internas? 
11.l,Que necesidades observa en el centro preventivo para mejorar los 
programas de capacltaclon y mejorar el aspecto psicoloqico? 
12.l,Cree usted que las actividades flslcas, religiosas, educativas, laborales y 




Universidad De San Carlos De Guatemala 
Escuela De Ciencias Psicol6gicas 
Centro De Investigaciones De Psicologia 
Coordinador General: Licda. Mayra Luna 
Estudiantes Investigadores: Doris De La Cruz Y Alejandro Herrera 
Revisor: Licenciada Miriam Ponce 
Guia de Entrevista Dirigida a las Internas del Centro Preventivo Santa Teresa 
Sabre los Beneficios de las Capacitaciones Recibidas 
1.	 T6pico Inductivo: l,Conocen el termino salud mental? / l,Que es salud 
mental? 
2.	 l,Conoce las capacitaciones que imparten en el Centro Preventivo Santa 
Teresa, cuales son? 
3.	 l,En que capacitaciones 0 charlas ha participado? 
4.	 l,Considera que los programas de capacitaci6n influyen en su salud mental 
y de que forma? 
5.	 l,Cree que la educaci6n y el aprendizaje son factores determinantes para 
el cambio de conducta de la persona que comete hechos delictivos? 
6.	 l,Que beneficios causa en ustedes los programas de capacitaci6n? 
7.	 l,Podria mencionar cuales son los carnbios que ha tenido en su conducta 
despues de haber participado en las capacitaciones? 
8.	 l,En que otras areas pueden ser capacitadas, como privadas de libertad? 
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9.	 l,Consideran que las capacitaciones recibidas seran de beneficio fuera de 
la privaci6n de libertad? 
10.l,Segun su percepci6n y experiencia cree que los programas de 
capacitaci6n pueden contribuir a la rehabilitaci6n de las internas? 
11. l,Cree usted que las actividades flsicas, religiosas, educativas, laborales y 
ocupacionales contribuyen a mejorar su salud mental? 
12.1,Que necesidades observa en el centro preventivo para mejorar los 




PLAN DE ACTIVIDADES 
Centro de Detenci6n Preventiva Santa Teresa 
Colonia Atlantida, zona 18 
Actividad: Taller "La importancia de la Mujer en Nuestra Sociedad". 
Fecha: 04/05/2007 
Objetivo General: entablar rapport con las mujeres privadas de libertad 
participantes y establecer una relaci6n de confianza, respeto y empatia. 
Objetivo Especifico: 
-/ Realizar dinarnicas rompe hielo y de integraci6n para conocer al grupo de 
mujeres privadas de libertad. 
-/ Enseiiar la tecnlca de globoflexia logrando asl motivarlas y establecer una 
relaci6n de confianza. 
-/ Exponer la charla sobre el valor de la mujer en nuestra sociedad. 
-/ Informar sobre el trabajo que se estara lIevando a cabo en el centro 
preventivo como investigadores de la Escuela de Ciencias Psicol6gicas de 
la Universidad de San Carlos. 
• Bienvenida. 
• Dlnarnlcas rompe hielo. 
• Impartir el tema La 
importancia de la Mujer en 
Nuestra Sociedad" 
• Dinarnicas de integraci6n 
• Globoflexia 
• Evaluaci6n del taller 
• Refacci6n para facilitar el 
dialogo 
Humanos: 
• Mujeres privadas de libertad 
• Investigadores de psicologia 
Materia/es: 







consistira en preguntas 
y respuestas donde se 
podra expresar sus 
experiencias 
relacionadas con el 
tema y responder 





PLAN DE ACTIVIDADES 
Centro de Detenci6n Preventiva Santa Teresa 
Colonia Atlimtida, zona 18 
Actividad: Taller "Resiliencia" 
Fecha: 7/03/2008 
Objetivo General: Dar a conocer el tema de Resiliencia, donde se dan los 
aspectos baslcos para la comprensi6n del tema. 
Objetivo Especifico: Brindar una capacitaci6n que sirva de conocimiento a las 
internas y que puedan aplicar dentro del centro 
En la presente actividad se 
contara con la participaci6n de 
las intenas del centro preventivo, 
donde inicialmente se hara la 
dinamlca de buscar pareja de 
animales mediante papelitos 
dados a cada participante donde 
cada uno debera hacer el sonido 
que identifica a cada animal y 
luego de encontrada su pareja se 
procedera a que en parejas 
realicen la siguiente dlnarnica 
que consiste en entrevistar a su 
compariero y que obtener la 
mayor informaci6n posible junto 
con un hecho 0 experiencia 
dolorosa para ambos y de ahl 
partir para el desarrollo del tema 
y acto seguido una lIuvia de ideas 
que perrnitira el enriquecimiento 
del tema y terminado esto se les 
dara una auto evaluaci6n para 
medir sus habilidades sociales 
donde se obtendra el refuerzo 
que cada cual aplicara en su 
vida, para luego pasar a una 
pequefia refacci6n, la asistencia 
y la despedida. 
Humanos: 
Estudiantes investigadores 
de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, de 









./ Flares de papel 
./ Papel peri6dico 
./ Escritorios 
./ Sillas 
Se evidenciara y evaluara la 
actividad mediante la 
participaci6n de cada 
asistente, donde 
demostraran 10 comprendido 
y asimilado en la charla 
expuesta y tarnbien par 
medio de la evaluaci6n 
grafica de las caritas que 
evidenciara que tan bien les 




PLAN DE ACTIVIDADES 
Centro de Detenci6n Preventiva Santa Teresa 
Colonia Atlantida, zona 18 
Actividad: Taller "Motlvaclon". 
Fecha: 28/03/08 
Objetivo General: Comprender la importancia de estar motivados en las 
actividades diarias de la vida y de convivir con los dernas, 
Objetivo Especifico: Poner en practica tecnlcas de rnotivacion a nivel personal y 
asl mejorar las relaciones interpersonales con las compaiieras y mejorar su salud 
mental. 
•	 Bienvenida. 
•	 Dinarnlca rompe hielo. 
•	 Impartir el tema La importancia 
de la Motlvaclon" en el cual se 
concientiza a las mujeres 
privadas de libertad de los 
factores que intervienen en la 
motlvaclon y los beneficios de 
estar motivado. 
•	 Dinamica de inteqraclon 
•	 Evaluacion del taller 
•	 Refaccion para facilitar el 
dialogo y observar la 
subletivldad de cada una. 
Humanos: 
•	 Privadas de libertad 
•	 Practicantes de 
psicologia 
Materiales: 
•	 Hojas Bond 
•	 Lapices 
•	 Test de Motivacion 
yautoestima. 
•	 Salon. 
La evaluacion conslstlra 
en una mesa redonda 
donde se podra 
expresar sus 
experiencias 
relacionadas con la 
rnotlvacion aplicar hoja 





PROPUESTA DE UN PROGRAMA PSICOLOGICO PARA
 





La presente propuesta del programa de salud mental, tiene como 
prop6sito fundamental establecer una ayuda al area psicol6gica del Centro de 
Detenci6n Preventiva Santa Teresa, establecido por el interes de dicho lugar por el 
bienestar de sus internas. Se pretende generar un espacio de reflexi6n con 
quienes participan en la dinamica de rehabilitaci6n y reinserci6n en el Sistema 
Penitenciario, involucrando desde los internos, guardias y personal administrativo. 
Basado en que la Salud mental tiene amplitud de trabajo sea cual fuere el 
area donde se aplique, es necesario reconocer que va mas alia de la ausencia de 
enfermedad, irnplica bienestar y calidad de vida. Es por eso que este programa 
incluye diferentes areas de trabajo que permitan a la interna desarrollar 
habilidades sociales de manera que mejoren sus relaciones interpersonales a 
traves del aprendizaje que incluye aspectos cognitivos, afectivos, psicomotores, 
morales y sociales que permitan destrezas conductuales dirigidas a superar sus 
miedos, frustraciones y evitar la conducta delictiva. 
Objetivo General 
•	 Proponer un programa de Salud Mental, dirigido a las privadas de libertad 
de Santa Teresa, ofrecido como apoyo dentro del tratamiento a la interna, 
que abarque la atenci6n psicol6gica que incluye psicoterapia individual y 
grupal, asl como el desarrollo de habilidades sociales que permita el 





EI programa esta enfocado a trabajar varias areas, integrando todos los 
aspectos que promuevan la salud mental, se utilizaran diferentes tecnlcas entre 
elias, Talleres, charlas, Forum, dlnamicas, y actividades ocupacionales, 
destacando que la psicoterapia es de forma continua a cada una de las internas. 
Se pretende mejorar las dinarnicas de convivencia, en base a las necesidades 
particulares de cada una, para lIevarlo a cabo necesltaran las planificaci6n de 
cada sesi6n de los talleres y actividades a ejecutar, para ello es necesaria la 
participaci6n de la coordinaci6n del departamento de psicologia para la 
planificaci6n y exposici6n de los temas, conjuntamente con la direcci6n y 
encargadas del area educativo laboral para poner en marcha las actividades que a 
continuaci6n se proponen. 
Areas a trabajar 
Psicologia 
Objetivo: Atender de forma individualizada y grupal a las internas, de manera que 
se detecten aquellos trastornos emocionales que esten afectando a la persona 
que puede ser producto del encierro 0 bien sean la causa de su conducta delictiva. 
Actividades: 
./ Terapias psicol6gicas Individual 
./ Terapia de grupo 




Debido a la falta de estas habilidades las personas tienen actitudes 
antisociales porque carecen de los conocimientos para solucionar los diferentes 
problemas que se Ie presentan en la vida y por ello no logran establecer relaciones 
interpersonales adecuadas. 
Objetivo: Desarrollar habilidades sociales que permitan conocer nuevas formas 
de resoluci6n de problemas interpersonales, autocontrol sobre su vida, relaciones 
sociales adecuadas y la autonomfa personal a traves del reconocimiento de las 
fortalezas y deficit sociales. 
Talleres:
 
Habilidades de Autonomia Personal
 








Habilidades de Interacci6n Social 
./ Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones 
./ Habilidades para hacer amigos 
./ Resoluci6n de problemas interpersonales 




Se refiere al "arte y la ciencia de dirigir la respuesta del hombre a la 
actividad seleccionada para favorecer y mantener la salud, para prevenir la 
incapacidad, para valorar la conducta y para tratar 0 adiestrar a los pacientes con 
disfunciones ffsicas 0 pslcosoclales"." 
Objetivo: Fomentar el automantenimiento, el desarrollo a traves actividades 
productivas y motivadoras que desarrolla la habilidad sensomotora, la integraci6n 
y componentes cognitivos como atenci6n, memoria, razoclnlo, capacidad de 
abstracci6n y las habilidades sociales y psicol6gicos para interactuar con la 
sociedad. 
Actividades: 
./ Actividades Deportivas que permiten reducir la agresividad por el ejercicio 
flsico, se relajan y se mantienen ocupadas. 
./ Teatro: Fomenta el trabajo en equipo, la comunicaci6n y creatividad 




./ Actividades 0 eventos del centro preventivo que se celebren en la epoca 
Area Laboral 
Objetivo: Modificar actitudes con respecto al trabajo y fomentar habilidades y 
conocimientos para desarrollarse en el ambito laboral. 
Actividades 
./ Talleres de tecnlcas de busqueda de empleo 
./ Cursos de trabajos tecnlcos 
33 http://es.wikipedia.org/wikilTerapia_ocupacional 
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Informaci6n y Apoyo a las Privadas de Libertad: 
Objetivo: Asesorar a las internas sobre los asuntos legales y el procedimiento 
penitenciario como parte del acompaiiamiento psicol6gico ya que es evidente que 
es un factor importante para disminuir los estados de ansiedad. 
Educaci6n:
 




Esta area ya se esta lIevando a cabo en Santa Teresa, con alfabetizaci6n, 
educaci6n primaria, basica y actualmente bachiIIerato, fundamental para la salud 
mental y reinserci6n social. 
Recursos: 
Fisicos: 
•	 Instalaciones del Centro Preventivo Santa Teresa como salon de usos 
multiples, salon de manualidades, salones de c1ase, cancha deportiva. 
•	 Material dldactico para actividad realizada 
Humano: 
•	 Psicoloqo coordinador del Centro Preventivo y equipo multidisciplinario 
•	 Coordinador del area educativo laboral 
•	 Coordinador de actividades deportivas y/o recreativas 
•	 Capacitadores 
•	 Maestros 
•	 Estudiantes practicantes 0 epesistas de las universidades de Guatemala 
que estudien en las diferentes areas profesionales que presten un servicio 
gratuito solicitado por el sistema penitenciario. 
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Evaluaci6n: 
Se lIevara a cabo durante todo el proceso a traves de la aplicaci6n de un 
cuestionario y discusi6n de grupo que evalue la actividad realizada, para el 
mantenimiento y mejoramiento de dicho programa de manera que pueda ser 
actualizado y enfocado en el bienestar y promoci6n de la salud mental de las 





En el Centro Preventivo Santa Teresa, capacitan a las mujeres privadas de 
libertad con el fin de generar una rehabilitacion y readaptacion social, reeducando 
a las internas que por diferentes circunstancias no vivieron las condiciones 
necesarias para su desarrollo integral convlrtlendose en factores de riesgo que 
facilitaron la conducta delictiva. 
Esta lnvestlqacion tuvo como objetivo principal determinar la importancia 
que tienen las capacitaciones, para la salud mental de las mujeres privadas de 
libertad del Centro de Detenclon Preventiva para Mujeres Santa Teresa. La 
metodologla utilizada para alcanzar el objetivo consistio en la realizacion de 
entrevistas a capacitadores de los programas que se estan desarrollando en el 
area educativa, laboral, ocupacional y psicoloqlca, ASI como la aplicaclon de un 
cuestionario dirigido a las internas para conocer aspectos de su subjetividad, y 
una gUla de entrevista que permitio que las mujeres internas expusieran los 
beneficios y necesidades de los programas de capacitacion y como estos influyen 
en la prornocion de la salud mental. 
Los resultados del estudio permitieron afirrnar que los programas de 
capacitacion promueven la salud mental de la mayoria de las mujeres internas por 
generar, formar y desarrollar habilidades sociales y cognitivas que permiten 
obtener herramientas para la soluclon de problemas, autovaloraclon, creatividad y 
modltlcaclon de la conducta. La educaclon, el aprendizaje y principalmente la 
motivacion son factores determinantes para el cambio de conducta de la persona 
que comete hechos delictivos porque brinda elementos de resiliencia, siernpre y 
cuando elias encuentren la estirnulaclon de hacerlo. 
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